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Bandes 
de so Clint Eastwood-Lennie Hiehaus: dos humes i un desti 
H á z a e l G o n z á l e z o son poques les persones que J | pensen que Cl in t Eas twood és una mena de geni, o, al-menys, que és un home ben capac de fer cinema com a complet realitzador, perqué 
aquell misterios cowboy sense 
afaitar i amb un etern puret enees ais 
llavis que sortia ais mítics spaguetti-
westems de Sergio L e o n e com Por un 
Puñado de Dólares (Per un Pugno di 
Dollari, 1 9 6 4 ) , La Muerte tenía un Pre-
cio (Per Qualche Dollaro in Più, 1 9 6 5 ) , 
0 El Bueno, El Feo, y el Malo (Il Buo-
no, Il Brutto, Il Cattivo, 1 9 6 6 ) , s'ha 
convertit amb els anys amb un direc-
tor (i productor) més que prolífic i 
competenti Eas twood ha dirigit vint-
i-quatte peHícules des de l'any 1 9 7 1 , 
entre les quals en destaquen algunes 
com Impacto Súbito (Sudden Impact, 
1 9 8 3 , on torna a donar vida al seu fa-
mós personatge Harry el Bru t ) , ElJi-
nete Pálido (Pale Rider, 1 9 8 5 , un wes-
tern j a considerat com a clàssic), Bird 
( 1 9 8 8 , en qué relata la biografia de 
Charl ie Parker), o j a en temps més re-
cents Los Puentes de Madison Country 
(TheBridgesofMadison Country, 1 9 9 5 , 
aclamada per crítica i public de forma 
unànime), i per suposat, Sin Perdón 
(Unforgiven, 1 9 9 2 , amb la qual va 
guanyar l 'Oscar no només al millor 
director, també a la millor peHicula). 
1 aixó ens porta fins avui, a Mystic Ri-
ver, un exceHent treball on la feina 
dels actors és clau a l 'hora d 'aconse-
guir uns résultats més que destacables, 
i que potser ens donin sorpreses als 
Oscar de l'any que ve... 
I ara ve la curiositat: aquesta ve-
gada, el music de la peHicula és ni 
més ni menys que el mateix Eas t -
wood, qui després d'haver fet petites 
proves al camp de la composiciô (seu 
és el tema principal de Sin Perdôn, ano-
menat "Claudia's theme"; un altre ano-
menat "Kate's theme" del també seu 
film Poder Absoluto —Absolute Power, 
1 9 9 7 — ; i més ternes encara a un altre 
film seu, U n Mundo Perfecto —A Per-
fect World, 1 9 9 3 — ) , s'ha decidit a fer 
tota la feina ell, malament el seu com-
positor habitual li hagi donat una mà 
a l'hora de dirigir l'orquestra. I encara 
que no ens desagradi, no podem dir 
que la feina de Eastwood hagi estât 
massa destacable, perô tampoc es pot 
dir que es noti massa, j a que no s'a-
llunya molt de les feines d'un home que 
fa la mûsica per les sèves pellicules des 
de l'any 1 9 8 4 , i gairebè sense excep-
tions: Lennie Niehaus, qui, fora de tre-
balls protagonitzats o dirigits per Eas t -
wood, no ha fet massa coses intéres-
sants (un llargmettatge de Barrio Se'sa-
mo —Sesame Street. Follow that Bird, 
Ken Kwapis, 1 9 8 5 — ; o una sequela dis-
neyana esttenada directement en video 
com PocahontasII—PocahontasII:Jour-
ney to a New World, Bradley Raymond 
i T o m Ellery, 1 9 9 8 — ) . Aixô si, seus son 
els scores de El Jinete Pálido, Bird, Sin 
Perdón, Un Mundo Perfecto, Los Puen-
tes de Madison Country, Poder Absolu-
to... i si mai podem dir que les seves 
feines siguin dolentes, son moites les 
persones amb l'opinió que resulten una 
mica fluixes i un poc massa desperso-
nalitzades... perô aixô, després de tôt, 
tampoc és gens estrany si pensam que 
Eastwood és, abans de tôt, un actor, i 
a les seves pellicules trobam gcneral-
ment una exceHent feina en el camp 
de la interpretació (tant per ell mateix 
com per els altres, i parlant aquesta oca-
sió de gent com Sean Penn i T i m R o b -
bins), i després una correcta execució 
(moites vegades més que correcta) en 
els altres aspectes. I en el cas de Mys-
tic River, malgrat l'aspecte musical ha-
gi sortit de la mà del director mateix, i 
que ell mateix es consideri un enamo-
rat de la música en general i particu-
larment del jazz, encara tenim la sen-
sació de que als films de Eastwood la 
música no té massa a fer. 
D e totes formes, sempre és agrada-
ble veure els directors arriscant-se dins 
el camp de la música de cinema, enca-
ra que no hi ha massa exemples, perô 
les bandes sonores fêtes per John Car -
penter o el nostre Alejandro A m c n á -
bar son testimonis que el talent es tro-
ba alla on menys l'esperam, i Cl int Eas t -
wood ens ha demostrat que als seus 73 
anys encara és capaç d'arriscar-se amb 
coses així. M o l t ben fet, Harry. • 
